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Penelitian ini berjudul "Pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada
wahana rekreasi Ngrembel Asri Semarang". Tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh kualitas pelayanan (variabel X1), fasilitas (X2), dan harga (X3) terhadap kepuasan pelanggan (Y)
pada obyek wisata Ngrembel Asri Semarang, apakah ditemukan pengaruh yang positif dan signifikan
diantara ke empat variabel tersebut.
Dilihat dari proses analisisnya, penelitian ini termasuk riset konklusif kausal. Konklusif karena tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menguji spesifik hipotesis dan hubungan antar variabel. Sedangkan kausal karena
bertujuan untuk menguji hubungan antara sebab dan akibat, mengetahui variabel yang menjadi penyebab
(variabel independen) atau variabel yang mempengaruhi dan variabel yang menjadi akibat atau variabel yang
dipengaruhi (variabel dependen).  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode convenience
sampling, yakni mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok
sebagai sumber data dengan kriteria utamanya adalah orang tersebut merupakan konsumen dari pusat
wisata dan rekreasi Ngrembel Asri, Gunungpati, Semarang.
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This research, entitled "The Effect of service quality, facilities, and price on customer satisfaction at Ngrembel
Asri Semarang". The purpose of this research is to determine the effect of service quality (variable X1),
facilities (X2), and price (X3) on customer satisfaction (Y) at Ngrembel Asri Semarang. Whether it would be
found positive and significant influence among the four variables.
Judging from the analysis, this study uses conclusive causal method. Conclusive because of the purpose of
this research is to test specific hypotheses and relationships between variables. While causal because it aims
to examine the relationship between cause and effect, determine which variables are the cause (independent
variable) or variables that affect the result or variable that is affected (the dependent variable). The method
used in this research of convenience sampling, method which is taking the respondents in the sample by
coincidence, that anyone who by chance met with the researcher could be used as sample when a person
who happens to be found suitable as a data source with the main criteria is that the person is  consumer of
Ngrembel Asri Gunungpati, Semarang.
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